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Presque  Is l e
A roostook , C o . M E .
Nov.1893
I N D E X .
S P E C I A L S .  SHEET
A
B 
Baptist Church, .. . . . ................  3Y
Barker, F., Potato Warehouse, .........  1
C
Caned. Pac. R. R. D ep ot,................. 1
Catholic Church,  .....................  2
Cleveland, F„ Potato Warehouse,.......  1
Cottage Hotel ......................................... 3
D
Dewitt, C. D., Storage......................  1
E
Electric L ight Station ,............................ 3
Evans, A ., Potato Warehouse, .............  1
F
G
Gould, A. R-, & Co., Saw M ill............  3
H
Hayward, J., Potato W arehouse,.......  1
Home Bros., Potato Warehouse,. . .....  3
Howard & Cleveland, Potato Warehouse, 1
 M Mayville Cheese Co., ......................  1
P
Perry Opera House, .......................  2
Phair, T . H., Storage, ..... • • •: ■ • • • • • 3 
Pirington, Cox & Hayward, Grist Mill, 1
R
Riverside H otel......... 3
Robinson, A. E. & A. K., Potato W. H. 3
S
S m ith ,  A. M., & Co., Potato W. H .,.. . 3
u 2
Unitarian Church,...........................  ^
W
Wilson, J , & Son, Planing Mill,........  1
